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D. Antonio Dra. Rodriguez, por-1E1 de ujiér del mismo
tero l.·' del Conaejo Su- Cooaejo con el sueldo
premo •••.•• •••....•.••• anual de 3.500 pesetas.
• Pedro Domiupez San tto-JEI de portero l.· d~ &Di&-
mAn, portero 2.· del CoDle- moConaejocooel8ueldo
jo Supremo ••• ~ .• ,. ••••• adual de ".000 pe.et&s. '
• Juan liarlo Lec:hap, porte-~!J de portero 2.° del mi... ,
ro! 0delComejoSa¡msmo moCODllCjocoDe1neldo
. . ana'al de 2.500 pesetas. .
CRUCES
Madrid 15 de lebrero de J919.-Muiloz Cobo.
Exclno. Sr.: En vista tic la instancia que cursó V. lE.
a este Ministerio con su e~crito de 30 de octubre
último, promovida por el segundo tcn;«:nte de Infan-
teria (E. R.), retirado por Guerra. D. Ricardo Luna
Dlaz, en súplica de que le sean pennutadas cincO
cruces de plata del Mc!rlto Militar con dislin'tivo rojo,
y una de Igual claso con dl.til).tivo blanco, que obtuvo
según realea órdene. de 26 de noviembre de 188 r,
27 de enero, 7 de junio y ~o de diciembre de 1897,
20 de julio de 1898 y 19 de marzo d~ 1876, respec-
tivamente, por otras de primera elaJe de la mIsma
Orden y distintivo,,él Rey (q. D. g.) ha te:üdo a bien
acceder a 10 IOllcitado, por estar comprendido el re-
currente en el arUcu~ 30 del reglamento de la Qr-
den, aprobado por real orden de 30 de ·dK:kmbt'e
de 1889 (C. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su cónocimicn~
y demú efectos. Dios guarde a ~. E. muchosafloa..
Madrid I 5 de febrero de 19 1 9.·
MuRoz Co80,
SefiOr Capit:in general de la primera regi6n.' ,
D. ADreJ Garda Moraléa, ~OIOIB1Il~~i:~ne:l6d:~~
de o~os de elte MIOI... peaetu YdestiDo a elte
terio ••••••••.••••.••• , • • DepartameDto. .
. . ¡El de molO de oficios deJoH Perres Blanco, IDOSO de ofi~ plaDtilla de este Mi-
dOll, supernumerario..... niaterlo COIl el aueldo
. Inual de 1.750 peletu.
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia que curseS
V. e. a ~eMinisterio con su escrito de 28 del mes
próximo pasado, promovida por el a1f~rez de Jaf..•
teda (E. R.), retirado por Guerr.. D. JoaquiD P~
rez Ausina; en s6plica ck q1ie·te sean permu~
seis cruces de pla~. del Múito. Militar con distintivo
rojo, que obtuvO'" ......~ de 13 de abril.
, 30 de septiembre y r9 de DOvkmbre de' 1896. t o de
abril y 3 de DOvieDlbrede 1897 y 28 de tIilI'ZO
de 1898, por otras de primera clase de la misma QT-
den i distintivo. el Rey ('l. D. g.).ha tenido • bien
accede'r a lo soIic:k'ad~ por estar compradido el re-
curreate . en el artículO 30 del' reglamento de ia 0,-
IlIDpI_ ,.aew.. ',ae • 1.
OODce4_
ASCENSOS
Rfkld6n .",. 2
Relación núm. -J que u ciIa
REALES ÓRDENES
r
Excmo. Sr.: Aprobando et Rey (q. D. g.) la propuesta
acordada por ese Consejo Supremo, pira cubrir la vacante de
ujier y sus resultas, ocurrida por retiro de O. David Ríesco
librAn. se ha servido conceder al personal comprendido en
la relación número 1, los empleoa y lueldOl que le indican,
con la efectividad en aquellol del dla 10 del lRes actual. Al
propio tiempo S. M. ha tenido a bien resolver, que las conse-
cuencias de la indicada. propuesta lesn provistas por perso-
nal de 1& escala ¡eneral, otoriando, por tanto, a loa compren-
didos en la relación número 21 101 empleol y sueldos acibla-dos en ella, COII la rfectivldaa asimismo de 10 del corrien-
te mes.
De real orden lo dl¡o. V. e'llra .u C'Onoefmfento y de-
mAs efedos. 0105 ~arde a V. muchoa afiO'. Madrid 15
de febrero de 1919. . "
DIWO MuRoz Coso
Señor Presidente del Coue}o Supremo d: duma y Marina.
.....
SeIlor lntctventor dvll de OUClld '1 Marina y del Protecto~o
en MarruecOl.
© Ministerio de Defensa
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den, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 188"9 (C. L. nmn. 660).
1# la de S. M. lo digo a V. E. para 6U cóitocimiento
y óeIDÚ efectos. DAs g'Uarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de febrero de 1919.
MuRol CoBO
ScftOr Capitú cetl~ral de la tercera región.
Excmo. ~~.: ~a \'istade la instancia que cursó V. E.
a .este . Mml!teno con su e.iCrito de 6 del mes ;If:.-
tual, p~vlda por el alférez de Ingenieros (E. R;.).
D. Juho Poveda .Poveda, en s6plica de que le sean
permutadas dos cruces de plata del Mérito Milita'r
C?n distintivo rojo, y ~tra de igual cbse COn distjn~
llVO blanco, que ~VQ segím reales órdenes de 27 de
mayo y 28 de novlemb~e de 1910 y 26 de diciembre
de 19' 2,. respectivamente, por otras de pri:nera clase
de la misma ~den ~ distintivo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
estar comprendido el recurrente en el artícul¿ 30
del reglamen.U? de la Orden, 'probado poi' real orden
de 30 de dlClembn: <;le 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. ~ara su conocimiento
y de~s efectos. Dios g'Uarde a V. E. muchos atlos.
Madnd. '5 de febrero de 1.919.
r".:; ',' I l' ¡ l' ; I MuRoz COBO
-Setior Caplt~n general de la primera región.
--
bcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
'~e lnf~nterla (E. Ro) D. Segundo Gallego de la, Granja, en la
Instancia que el General encargado del despacho del EI~rcito
de España en Africa cursó' a este Ministerio con escrito dI: 5
de dictembr~ ítltimo, el Rey (q. D. g.) ha teñljo I bien conce-
derle permuta de las tres crpces de plata del M~tito Militar
con distintivo blanco que ob!uvo por íu'lcs órdenes de 22 de
diciembre de 1911 (O, O. nítm. :lS7), 17 de agosto de 1912
(O. O. núm. 185) y ? de enero de 1915 (D.. O. nítm. 6), por
otras de primera clase de igual Orlkn y distintivo, con arre-
¡lo a lo di~pueslo en el artícuJo 30 dd reglamentG de la
mi:lma. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú dedos. Dios ~lSe a V. f. mucbos aftoso Madrid 15
de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
Seflo~ Comandante ¡eneral de Larache,
-
, ¡ I lD. José Vendre11 Ferrer,' del de Ceri60Ja D6m.~éUDbien entre si de destillo con arreglo a 101 prece
del articulo 1 1 de la real orden circular de 2 .de
abril de 191~4 (C. L'. nám. 74).
De real orden lo digb a V. E. para su collOCimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchos ·aftos.
Madrid 1 7 de fehrero de r9 19. .
MuAoa· CoBO
Seflores Capi~n general de la quiDta región y Co-
mandante general dt MeUlta.
Se60r Interventor civil de Guerra' y Marina y cltl
Protectorado en Marruecos.
.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~ido
disponer que los capitanes de Infantería- D. José Vidal
Fernández, del reguuiento 'Alcántara nÍlm. 58, y don
Antonio Amparo Radua Arbizu, del bala1l6n Cazado-
res de Las ~avas n<rm. 10, éambíen entre sí de des-
tino, oon arreglo a los preceptos del artículo 1 1 de
de la real orden circular de 28 de aDril de 19'1-4
(C. L. n6m. 74).
De real ordén lo 4igo a V. L, para tu conocimiento
y deds efectos. Dios guarde a V. E: muchos allos.
Madrid "7 de febrero de 1919., .
MuAoz CODO
Se60res CapitlO general de la cuarta régi6n y C~
mandante general de Larache. '
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
MATRIMONIOS
Ezcmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por d tetHfite de
lnfanterfa D. Anfbal Pascual L6pcz, con de.tino en el regi-
miento de Inca núm. 62, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido conceder.
le licencia para contraer matrimonio con 0,- Antonia Oro.
Onllló.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efecto.. Otos iUArde a V. E. muchos aftos. Madrid 17
de febrero de 1919.
DIEGO MtRllor Coao
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouena '1 Marina.
'Seflor eapitAn ¡enera! de Baleares.
--
Seftores Capitanes geDttales de
, regiones.
Seftores Presidente del Ccluejo SUpIOelDO de Guerra
, y Marina e. mterY'eDtor dvil de Guerra y MariJl&
, y del P,..tedoraclo ea MarnleilOs.· ,
RESERVA
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo ctisptt.elto en
los apartado d) del eplgt'afe • Beneflciot para el pase
a la reserva o retiro. y 1) y h) del ,.te .Situación
de Generales, jefes y oficialc:S11 de la Base 8.. de
la ley de 29 de junio del atllO dlltimo__ (C. J.'. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo COla lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servidlO disponer el pase a la JCServa ea
su empIco, por haber cumplido en 30 del mes de-
enero, la edlld reglamentaria para obtenerlo, del te-
niente OOiOnel de Infantcrla D. Fraueisco Berrio Es-
teban, de la caja de m:luta de TafaUa ndm. 80), el
que quedad afecto a la zona de Guadalajara n6m. 9,
por cuya unidad y a ~rtir de 1.0 del actual, per-
cibirt el haber mensual de 600 peletas que le corres- '
lJO!Ide, ~r fijar su residencia en Guadalajara. .
De real orden lo digo a N. E. 'J)ata su cooocimientG.'
y_d~ efectos. Dios 8'Jarde a V. E. ,muchos a608.,~
.Madrid 17 de~.febrero de 19 19", '~ MuRoz Coeo
la quinta y eexb. ~
Sd\or ...
DESTINOS
Exe:mo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha servido
dispo.ec que 1M apit~1 de Infuterfa D. J* Her-
Bándcl: Arte:1ga, del regimiento Galicia. 116m. 190 Y
SIal... 1IIIIIIrII·
•••
OBRAS DEL DEPOSITO DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rq' (q. O 1(,) ha tenido a bien
dil;Poner se ponga a la venta en el DepÓSIto de la Guerra la
hOJa del Kert dd mapa militar de Marruecos, en escala ele
1: 100.000, última de las cinco que forman la. colección .de
la zona de MeliDa, al precio de 0,75~u cada ejemplar y
de 0,50 para las personas comprenjjdas en la real ordea de 12
de octubre de 1914 (D. O. lIítm. 229); siendo, al propio tiem-
~, la voluntad de S. M. que la cit2da colección se vend. com-
,PIda~ el mismo establecimiento al precio de 4 pesetas para
ca ptblico en general yal de 2,50 para los comprendi.1os ea
la mencionada disposició.l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto '1 de-o
mh efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd17
de febrero de 1919.
MuRoz CoBa
© Ministerio de Defensa
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el co-
mandante de Infanterla, con destino m el regimiento
Espafta n<un. 46, D. Francisco Cantos Nadal, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerarto sin sueldo, en las condiciones que de-
termina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto para todos
los efectos a la Comandancia ger.eral de Larache.
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aroos.
Madrid 17 de febrero ~e 19' 91
MuRoz CaBO
Sef.o res Capitan general de la tercera región y Ca-
, mandante general de Larache.
Senor Interventor .ci~il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
leedOIl de Callallerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de .Caballería, disponible en la primera región,.
D. ArsenlO Martinez de Campol y de la Viesea, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 8 del actual, se ha ~rvido con-
cederle licencia rara' contraer matrimonio con dotla
María de los ~o.ores Rodríguez Limón.~
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y de~s éfectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de febrero de 1919.
Dll!oo MuRol CoBO
Senor Presidente del COlllejo Supremo de Guerra
y Marina.
Senor Capitin general de la primera regi6n.
t::xcmo.. Sr.: Conforme:lo 10 solicitado por el te-
niente de Caballeríó), con destir.o en el Grupo de es-
cuadrones de Canarias, D. Ram6n Morales Trévlt'!OI.
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo Inforffi'adopor
ese Conscjo Suptemo en 9 del actual, le ha senldo
concedcrle licencia para cant'raer matrirr.odo con do:'la
Marla del Cannen Parrondo Taboada.
De real orden lo digQ a V" E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 17 de febrero de 1919.
OII!OO Ml'~Ol CaBO '
Sef.tJr Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y
Marina.
Señor Capitán general <le Canarias.
RESERVA
Excmo. Sr.; Vista la instancu. pro:r.o\ida por el
comandante de Caballerfa, ayudan:e del ~neral de
brigada D. Joaqufn Aguirre Echagüe, y en la ac-
tualidad disfonible en esta región, D. Robu~tiar.o de
Ceballos AVIlés, en solicitud de que ~ le conceda el
pase a la situaci6n. de re!erva con los ben«lficios
,que determina la ley de 29 de junio tiltitr.o (C. L. 'DÚ-
merO 169), como com'prendido en su Base 8... apar-
tado c), el Rey ('q. D. g.) se ha servido ~cceder a
la petición del interesado ., dis~r pase a di~
situaci6n con el empleo de tenrente coronel, anti-
güedad' de 20 de e~ro 6ltimD y I1Itldo meuual de
600 pesetas, que deberá percibir por el primer Dep6-
© Ministerio de Defen a
.i~ de. raena del Arma "preuda, JlDI' fijG' ..
resideDCIa en esta Com.
De real ordeu 10 digo a ,V. E'.' para su ClODOClmiento
y demis efectos. Dios gWlFde a V. EJ. muchOl ab.
Madrid '7 de febrero de 1919.
, MuRal COBO
Sedor Capitán general de la primera regiÓIl,
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que,el Capitán ge-
aeral de la sexta regi6n remitiÓ a ~ste MinisterIO
con escrito de 18 de marzo del año último, promovida
por Antonio Lozano Narváez, cabo de trompdas del re-
gimiento Cazadores de Alfonso XIII, 24. 0 de Caballería,
hoy maestro, ascendido' del ce Maria Cristina, 27. 0
de la misma Arma, en súplica de que se le conceda
el 30, por 100 sobre el sobrehaber concedido en
la ley de rs de julio de 1912 (C. L. núm. ],43)
y durante el perfodo comprendido entre el l. o de
enerO de 191) a fin de abril de 1917, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n
del interesado, por carecer de d~recho, nO sólo a la
gratificación del 30 por 100 que solKita. sino tam-
bién a los 1 5 céntimos que percibió, pues ~egún dis-
pone la real orden de 30 de noviembre próximo pa-
,sado (D. O. núm. 272),' para percibir és!os hay que
renunciar a los beneficios que le correspond.tn o pue-
dan corresponderle por. la legislacián de reenganches,
y si bien es verdad que hasl'a la actualidad ha scn)do
sin premio, ha recibido lo que lt ha correspondido
por la referida legislación de r~nganches hasta el
18 de agosto de 1916, en que se le concedi6 la, con-
tinuación en filas sin opción a premio.
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y dernis efecto.. Dios guarde a V. E. ml1choe .1Ios.
Madrid 'S de febrero de 1919.
MU~OI COBO
Setlor Capit.án gcnl'ral de la primera región.
Senor Interventor civil ce Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
le I
SKd6I.1 ArtlDerta
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del contrato dcfhitho ce-
lebrado entre la Junta económica delIr. o rcgh:íer.-
tO de Artlllerfa ligera de campatla y D. Antoni •.)
Calabuig Pla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ,bien
nombrar a dicho indiyiduo aju5ta-:!or de Artillerfa
para el expresa¿o regimiento, asi~nándole en el etr.-
pleo que se le confiere la antigüedad de 24 de
noviembre del- año pr6:dmo pasado. ~echa en que
terminó los tres me~es de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af.Os.
Madrid 15 de febrero ¿e 19 t 9, .
MU~Ol COBO
Señor Capitán general de la ~e)[ta región.
SeñOr Interventor civil ce Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.·
-
ASCENSOS
. Excmo. Sr. ~ Vista la Ülstancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 24 de enero pr6-
ximo pas.. prCllDOvida por el maeSlrO armero de
tercera clase, coa destino en el regimtellto de Infante-
496 D. O. OÚ11l. 39
Guerra y .
INUTILES
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, prornov~a por el comandante de
Artillerfa, retirado, D. Luis Ace\'cdo y Galdiano, 'que
solicita pasar a la reserva, como comprendido' en el
apartado 1) de la Base 8.' de la ley de 29 de
junio del aoo prÓOtimo .pasado (C. 1.1. Dúm. (69), y
reuniendo las condicionCl que detttmina la real orden
circular de :6 de lIOViembre último (D. Q. nWn. 250),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado j debiendo abonlirsele por el 1 l. o .Depósito
de ~erva, hasta que ~e organiC1: el regimiento de
reserva de esa re~, el sueldo mensual de 330 pe-
setas, que percibirá desde l. o de julio 61t~ d.e.
COtIformidad con lo dispuesto en la real o~en circular
de 8 del mes actual (D. O. núm. 33).
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
MuRoz COlO
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. curs6
a e:>te Ministerio, promovida por el coronel de Arti-
IIcrla, retir. D. Luis Ferrer y Ferrer, que 8OIi-
cila el pase a la reserva. como comprendido en eJ
apartado 1) de la B_e 8.' de la ley de ~9 de )UJIlo
últtimo (C. L. nlim. 169), Y reuniendo fas condicIones
que determina la real orden clrcula:r de 6 d¡e noviembre
del afto prÓOtimo pasado (D. Q. núm. 250), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo aolicitado ;
d~biendo abonársele por la Comandancia de Menor-
ca, a l. que quedar4 afecto para IU' haberel, el luci-
do men.ual de 600 peaetas, a partir de 1, o de julio
último, de conformidad con lo disP\le.to en la real
orden circular de 8 del mes actual (D. O. núm. 33).
De real orden lo dl,so a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchOÍ!l aftas.
Madrid 1S de febrero ~e 1919.
MuRoz CaBO
Seflor Capitán general de Baleares.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marioa e Interventor chil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:· Visto el expediente instruido a bs-
tanda del soldado de Artillería José Gareta Apari-
cio. y resultando comprobado su estado actual de in-'
utilidad, el Rey (q. D .. g.), de acnetdo coa lo infonJ)ado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 1
de enerO próximo pasado, se ha servido disponer que
el citado soldado cause baja en el Ejército, por en-
contrarse inútil para el servicio, y <Jue cese en el per-
cibo de haberes que disfruta, hacléndole dicho Alto
Cuerpo el sel\alamiento de haber palivo que le co-
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde al. V. E. much06. atlas.
Madrid 15 de febrero de 1919, .
Mu~oz CaBO
Seflor Capit'a generaf de la tercera regi6n.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de
Mari~. .
Sdor ...
(Krupp), respectiva~nte. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien anular las 14minu referidas, que se pu-
blicarán en breve debid~n~ rectificadas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 1 S de febrero de 1919.
MuRoz CaBO
Excmo. Sr.: Vista \a instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito fecha 30 de enero pró-
ximo pasado, promovida por el maes'tro silIero-guaJ"'
nicionero de segunda clase, con destino en el 12.0 regi-
miento de Artillerfa ligera de campana, Daniel Man-
zanet Quintana, en s6plica de que se le conceda el
ascen!lO a la categorla de primera, el Rey (que Dios
guartfe) ha tenido a bien acceder a la petición del in-
teresado. por hallarse comprendido en la. real orden
de 31 de agosto de 1905 (C. L. núm. 156); '3sig-
n!ndole en el empleo que se le confiere la antigüedad
del dla l. Q del corriente mes, fecha en que ba cum-
plido las condiciones reglamentari¡¡s.
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimiento
y demás electos. DJos guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid I 5 de febrero de 1919.
MuRoz CODO
Se60r. Comandante geLeraJ de MeJilla.
Sefiór Inten~entor civil <k Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE ARTILLERIA
•Ciuul.r. Excmo. Sr.: ror hc.berse padecido error
~ la colocacián de las figuras publicadas en las lá-
minas d.e las Coluciones L'g;sla/illllS núm. 237 (real
orden Circular de 19 de ag'Osto de 1918)' Y nfun. 256
(real orden circular de 114 de septimlbre de 19(8), re-
fereRtes a cargas de proyección de p6h"Ora !in humo
para C. Be.. 12 cms., modo 1891, Y para caí'lones
Be. 9 cms., nm. 18791 y At. 9 cms" modo 1875
Se60r Capit4n general de la prJmera rel[i6o.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina ~ del
Protectorado en Marruecos.
-
DESTINOS
. Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador del regimiento Cazadores
de Alcánlara, I4. D de Caballerl.. Sixto Martín DIaz,
pase como herrador de segunda clase, contratado, a
la. trap.. de Policfa in<Slrena de MeJilla, en virtud
de haber .ido elegido por la Junta examinadora del
regimiento mixto de Artillerla de dicha plaza para
ocu.p.:ar la vaciiDte de su cla~ en Jal IndIcadas tropas ;
verffidndoge el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de rorni..rao. .
De real orden 10 dig'o a V. E: para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid· I 5 de febrer;o de 1919,
MuRoz CaBO
Selck (,:omandante gel~eral de Mdilla.
SefiOr ¡nten'enlor civil ~ Guerra y Marina 'Y del
Protectorado en Marruecos.
rp. Melilla oúm. 59, D. Jesú Lastra Secada, en' sú-
plica de que se .le coaceda el aeceruo a la cal'egorfa
eLe segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a la petición det interesado, asignálldosele en su
nue'tlO empleo la antigüedad dd dla 1. 0 de nO\'iembre
del año próximo pasado, fecha en que cu:npli6 los
doce aflos de servicios efecth'os como contratado que
determina el artículo 4. o del ~glamento para los
de su clase, 'aprobado por real orden de 23 de julio
de 1892 (C. L. núm. 235). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1919. 1
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'1 dftDás efectos. Dios gua. a V. E •.m~ a~.
Madrid 15 de Íebrero de 1919.
MU~Ol CORO
Señor Capitán general de la sexta región.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerr¡l
y Marina e Interv~ntor civil de G~erra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, H~RES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
.a . este Ministerio con escrito fecha 6 de noviembre
último, prosnoviilia por el herrad;or. de primera .c1ase.
con destino en el segundo r~grmlento de Artillería
de montañ.a, D. Salvador Roldán Fernán~ez, en sú-
plica de que se le conceda abono del 10 por 100 dle
su sueldo durante el tiempo que pre~ servicios en er
grupo de Fuerzas regulares indígenas de Ceuta núm. 3.
~l Rey (9' D. g.), de acuerdo con lo inforroodo por 1a
Intervención ch-il de Guerra y Marina y del Prokc-
torado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a la
petici6n del interesado, por hallarse comprendiJo en la
real orden de 23 de abril de 1917 (D. Q. núm. 92);
debiendo hacer el ci~ado ~rupo de Regulares la r~cla­
maci6n reglamentaria en la forma que determlDan
las reales 6rdenes de 3 de agosto y 18 de' octubr~
~l -afto próximo pasado (D. Q. núms. 174 y 237),
reapectivamente. .
. De real ordeD lo dig'Cll. a V. E. para su conocimiento
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1 5 de febrero de 1919. \ ..
Mu~oz COBO
Seflores Capitán - general de la sexta región y Co-
mandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltaneia que V. E. cun6
a este Mlnl.terio con elCrito fecha 9 de noviembre
último. promovida por el herrador de segunJa clase.
contratado, con destino en el 9. D regimiento de Arti-
llería ligera de campan.. Vicente Aguado López, en
.úplka de que le le conceda abono del 10 por 100 't!e
IU sueldo durante el tiempo que prestó aervici08 en
1&s tropas de Po\icfa Indfgena de MeJilla, el Rey
(q. D. g.). de a~erdo con 10 Informado por la Inter-
vención CIVil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrue~, ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado, por hallarae comprendido en la Teal
o~n circular de 23 de al7riJ de '1917 (D. Q. núm. 92);
debiendo hacer las citadal trop.. de Policfa la rt;c1a-
mactón reglamentaria en la forma que determman
las re:lles 6rdenes de 3 de agosto y 18 de octubre
del atlo próximo pasado (D. Q, n6ms. 17.4 y 237).
respectivamente.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y derms efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
.Madrid 1 5 de febrero de 19 1 CJ. •
• Mu~oz CoBO
Seflores Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de MeJilla.
Se&>r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetlorado en MarruecoS.
, .
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que V. E.· curiÓ
a este Miaisterio con eacrito kcha 2:1 de noviembre
6ltimo, promovida por el herrado~ de ~~a cla.e"
contratado con destino en el pruner reguruento de
Artillerfa 'ligera de campaAa, JuliiD HemáDdel Gon-
ú1ez, ea s{¡plica de que se le conceda abono del
© Mil1isterio de Defensa
í 10 por 100 de su~ d....apte~ tiempo que pre~
I .servicios en el grupo de Fuerzas regulares indígenas
de Ceuta núm. 3, el Rey (q. D. g. ),.de ~cuerdo con
lo informsdo por la Intervención dvil de Guerra y
Marina y del Prolecto,rado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a la petición del íntere3ado, poc ha-
llane coml!rendido en la real orden de 23 de abril
de 1917 (D. Q. núm. 92); debiendo hacer el citado
grupo de Regulares la reclamación reglamentaria en
la' forma que detenninan las reales órdenes de 3 de
agosto y 18 de octubre del at\o próximo pasarlo
(D. O. nÚffis. 174 y 237), respecth·amente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 5 de febrero tle 1919.
Mu~oz Coso
Señores Capitán general de la prime~ regi6n y Co-
mandante general de Centa.
S~tíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el General en
jefe del Ejército de España en Afríca curs6 a este
Ministerio con escrito fecha 114 de octubre de 19 1 7,
promovida por el ajustador de Artillería ,D. Ma-
n~1 Fernándcz ·Fernández, con destino, en aquella
lecha; en la Comandancia de esa plan, y en la act\1&-
lidad en el regimiento mixto de Artillería de Me!-
liUa. en súplica de que se le C'011ceda abono del 10
por 100 de su sueldo, correspondiente a los meses de
agosto de 1913 a marzo de 191... ambos inclusive.
que no percibió perteneciendo a dicha Comandanci~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforlpado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruu08, ha tenido a bien acceder a
la petición d el interesado, por hallarse comprendidb
en la real orden circular de 28 de marzo de 19 14
(C. L. ·núm. 56). .. .
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocumento
y del11'li. efectos. Dio. guarde a V. E. muchOl ItlOS.
Madrid 15 de febrero de J 9 t9.
Mu~oz COBO
Seftor ColJU&ndante ¡eneral de Larache.
Seftore!! Comandante general de Melilla e Intencntor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la iDstancia que V. E. cursó
a este Ministerio con ClCrito fecha 22 de noviembre
último promovida por el forjador, contratado, con
destin¿ en el primer regimiento de Artillería ligera
de campatla, Antonio Alvarez Sanz, en súplica de
que se le conceda abono del 10 por 100 de su sueldo
durante 'el tiempo 'que prestó ICrvicios en el grupo de
Fuerzas regulares indfgenas de Larache núm. 4. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i!1formado. por la
Intervención civil de Guerra y MaTlna y del Pr<>-
tectorad<. en Marruecoe, ha tenido a bien acceder a
la petición del interesado, por. halIarse comp~nd~o
en la real orden de 23 de abril ~ t 9 1 7 (D. Ot, nu-
mero Sl2); debiendo hacer el citado grupo de Regu-
lares la reclamación reglamentaria en la f~ma que
determinan las reales. 6rdenes de :1 de agosto y t 8
de octubre del ai\o próximo pasado (D. O. núme-
ros 174 y 237), respectivamente. . .
De real orden lo diga a V. E. para su conOCimiento
y dem4s efectos. Dios guardt a V. E. muchos atíos.
Madrid 1 S de febrero de 19 19.. .
Mu~oz CoBO
Seftores Capitán gentral de la priura_ regióD y Co-
mandante general de Laracbe.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
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MATERIAD DE:; INGENIEROS
-
Setlor Capitán general de lfl quinta
Setlor Interventor civil de Guerra
, Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
de obras de refonn... de retretes y cuart08 de aseo
en los cuarteles de esa plaza" formulado en virtud
de lo dispuesto en el articulo 132 del reglamento de
obras, aprobado por real orden circular de 04 de
octubre de 1906 (C. !J. númo 178) y cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito de 26 de di-
ciembre último. el ltey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que tu importe de 50.620 pe-
setas, sea cargo a 101 .ServiciO' de \ Ingeniero.." en
substituci6n del que para ig'l1a\ fin y con importe de
39. 160 pesetal, corresponde al proyecto aprobado
por r~al orden de 9 de febrero del atlo próxImo pa-
sado. (D. O. núm. 35).
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y demlls efectol. DIoI guarde a V. E. muchOl atlos.
Madrid 1S de febrero de 1919.
MuAoz Coso
regi6n.
y Marina y de.
.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. llo) ha tenido a bien aprobar
una propuesta eventual de los «Servicios de InR~nieros- (ca-
pítulo 14, articulo único, sección 4.- del vi~ente prClU-
puesto) por la cual se asignan: a la comandancia de Ingenie·
ros de Badajoz 9.870 pes~ta9, para <adquisición e instalación
de una cocina Muia, en el cuartel dc San francisco-; a la de
Cádiz 14.840 pesetas con destino a «r-eparación genehl del
cuartel de Santiago. de Sanlúcar de Barrameda!; y 25.000 pe-_
setas, para -alojamiento provisional de un grupq, de Artillería
ligera de campaña, en el cuartel del Polvorista, de Puerto de
Santa Maria-j a la de Oranada 12.560 pesetas, con destino a
la ndquisicion e instalación de una cocina Mena y amplia-
ci6n de un local en el cuartel de la Merced-; a la de Válencia
8.100 pesetaS; para -adquisición e instalación de una cocina
Mma en el cuartel de Infanteria de AJcoy-; '1..6.700 peseta,
para 4dquisic:ión e instalación de ada coana Mexia en el
cuartel de la Ciudadela_; a la de Barcelona 32.290 pesetas,
con destino al «nuevo cobertizo para carros, modificación r
ampliación de accesorios y pintora de hierros y ventanas, en el
cuartel de Alfonso XIII, 'i proyecto adiáonal a la miIma om.
(n6ms 850 1 889 del L C. L); ala de: Zaragoza 2.1«10 pcsdaI,
pan «construcción de un cobertizo es d e:uartel deHerúD
Cortél-; a la de Bilbao 7.810 pesetas. con dqtiao a Ias.obras
aee:aarias en edificios de Portugalete J Ordall, para amar-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la guar-
da y custodia del cuartel die Tel~afos del Rni
Sitio de El Pardo, que V. Eo cursó a este Min~­
río con escrito de 31 de diciembre últllllo, el ~
(qo Do go)' ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las 936,35 pesetas que importa. sean cargo a
la dotación de los .Servicios de Ingenierou.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ dem~ efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ai'lol.
Madrid r 5 de febrero de 1919.
MuAoz Coso
Sel\or Capit~n general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado' en Marruecos.
Seftor Capirán general de ~ primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Mann. y del
Protectorado en Marruecos.
y deDllb efeceo.. D_'a-rd8a v. E. m~ atlOe.
Madrid' 15 de febrero dé 1919-
MuAoz Coeo
_. - _ _._ -, _..,"'.-._--.---
. .
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción de
una escalera en el :úlgulO Noroeste del Alcázar de
Toledo, que, acompaJiado de P iofoimes reglamen-
tarios, remiti6 V. E. a este Miaisrerio con escrito de
6 de octubre 6ltimoo, el Rey. ('11. D. ~.) ha tenido a
Iriea aprobarlo y disponer que 1.. obras que compren'-
de -.e realicea por OOIlrrata medi1nilesnbasta local,
debieDdD el importe de su (Jraupuesto por este sis-
teJDá . de ejecución, que uciende a 36.310 pec~
ser cargo' a la dlMaci6a de ·Ioe «Servicios. de In~
nfelOS~. .
1 De .... Ordea ~ CU&b a V. E. para su CoDoclmieotD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. en elCri~ de 13 del mes pr6-
ximo pasado, ha tenido a bien disponer que el cuartel
que actualmente se halla en conltrucción en el Real
Sitio de El Pardo, tenga por titulo el de .Cuartel del
General ~arco del Valle~, como homenaje de considerar-
ción y respetO a la memoria de tan preltigi.oso Ge-
neral y competente Ingeniero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos..
Madrid 1S de febrero de. 1919,
\ Mu~oz CORO
Sedor C'apit'n general de la primera región.
MATERIAL: DE INGENIEROS
VUELTAS AU :;.ERVICIO
Exc:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a cste Mi-
nistcri. en 10 del mes actual, promovida por el capitán de
Artillería, supernumerario sin sueldo en esa regi6n, O. Anto-
nio de Letln y Manj6n, en súplica de que se le conceda la
vuelta al *TVicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha seTVido acce-
der a lo solicitado por ti Interesado, con arreglo al real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (e. L númo 362), debiendo que-
dar disponible en la misma región, segón ~etennina la real
orden circular de 9 de septiembre último (D. O. nfam. 2(4).
De real olden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 17
de ftbrero de 1919. .
MuAoz ('.aBO
Seftor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SefiOr Capitán general de la ~6ptima región
SefiOr Interven.. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CUARTELES
S8Ca0D de IDlIIIIlGS
SU.PERNUMERARIOS
Esomo Sr.: Vista la instancia que V. ii. curi6
a este Ministerio en 5 del mes actual, promovida
por C!1 capitán del 1;4. o regimiento de ~rtillerla li-
gera de campalia D. Jos~ Uribe y Agutrre. el R~
(q. D. J.) ~e ha servido conc~erle. el pase a su~r­
DurDerano Sin sueldo, con reSIdencIa en esa reglÓlll,
con arreglo al real decreto de 2 de agosto d~ 1889
(C. L. n6mo 362). . ..
. De real orden lo dIgo a V. E. para su COnOCImIento
y dem:!s efectOs.. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 1S de febrero de 1919.,
MuAoz CoDO
© Ministerio de Defensa
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Señor ...
Sel\or •••
TarillU qur st indican
Radio2r'afla de cabeza. . . •. • 1 .
Idem C3e pecho. • •••••••••••...••• ,....... 15 pesctas.
Idem de .bdomen ...•••..•....••.••.•.•.• ;';
Radlograffa de cuello .•••.•.••.•.••.••..••• '1
Idem de hombro........................... 10 peseta•.
Idem de cadera. ..•••••••...•...............
Idcm de mUllo.•••••••••..••. .' .
Radiografl. de .ntebrazo ¡.
Idem de mano .•.........•.................
Idem de rodilla......................•.. , " 7 pesetas.
Idem de pierna : • . . . . . . . . .
Idem de pie................. .•.••..••.... .
Jdem de brazo. .• •.•••.••.•..•.... ..... ..... .
Madrid 15 de febrero de 1919.-Muñoz Cobo.
MuAoz CaBO
•••
todo • "or J coa cadcter aeaeral d pRéePfO de 1& coDdi-·
d6n 6,& ck1 art. 12 dd precitado reetamento de 21 de noviem-
bre de 1884 (e. l- n4m. 38J), y en IU virtud no se .dmitan
a concano de plazas de contntados en el Ej&cito • indivi-
duos que DO CIt&l libres del servicio miJitar activo del mismo..
De rcal orden lo dieo a V. f. para 10 conocimiento y de-
mú efectos. Díos ruante I V. E. muchos .ftos. Madrid
17 de febrero de 191<J.
. MuAoz CaBO
TARIfAS
--
Sida .. JISIIdí , 1sI1. liiIlIIa
SlmI:DOS, !HABEas .Y GRA.TIFlCADI.CINES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder, desde
1.° de marzo próximo, la ¡ratificaci6n uual de 1.200 pesetas,
por baber cumplido en el preaen~ mes dos quinquenios y
dos años de efectividad en tu empleo, .1 .uditor de brigada
D. Vlctor Muida Rodrf¡ucz, lUpen1umerario IÍn sueldo ea
J. siptima rqtóll, J la de 500 peseta, también anaaJes, por UD
quinquenio, al teniente a.-ditor de tcn;era D. Francisco Cor-
niero aaIJhtqui, supenmmerario en 1&primera regi6n, como
cOmprendicloe en d .partado b) de la Base 11.a de la ley de-
29 de junio 61tImo (e. L Jnlm. 169).
De ral ordCIIlo dilo • V. E. para la coaoc:iadado J •
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito deJ Capitán
.general ele la primera rqi6n dc 23 de marzo último, con e.
que cursG a este Ministerio copia de una comunicaci6n del
director del Hospital militar de Urgencia, eonsuJtando si de-·
ben ser admitidos a examen radiogrifico las clases e indivi-
duos de tropa 00 hospitaJizados, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por laJunta facultativa de Sanidad Mili-
tar. Intendencia general mibtar e Intervención civil de Ouerra
y Marína y del protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
resolver que dichas clases e individuos del Ej&tito sean ad-
mitidos al referido examen, que aerá ¡ramfto para los cabos.
y toldados cuando IeIn enviados por los médicos de los cuer-
pos respectivos, en 101 c:uos estrictamente necesariol, '1 que
mientras subsistan Jos precios .ctuales del material radlegrá-
6co, las tarifas para las radio¡raffas, sean, en IUfar de las que
determinan la real orden circular de 31 de enero de 19J3·
Ce. L. núm. 14), las que se indican a continuación, que rcgi-
liD mientras duren Ju presentes circunstancias, para los Ge-
nerales, jefes, oficiales, suboficialCl, sargentos Ji familias res-
pectiva. Los gastos que origine el examen ra io¡rtfico p-
tulto de cabos y soldados, serán cargo aJ?capltulo 8.°, artfcu-
lo 6nico de Ja secci60 4.- del presupuesto vigente, in¡tesando.
en d Tesoro p6blico en concepto de recurSOI eventuales de'
todos JOI ramos, eJ producto que le obteftll de la recauda-
ci6n de elte IerVÍdo.
De real orden lo dl¡o a V. I!. para IU conocimiento y de-
mAs efectos. DiO' parde~1 V. E. muchos afto.. Madrid 15-
de febrero de 1919.
.. :
REOLAMeNTOS
D. 0 . .-.39
Seftor .••
MAT!RIAL SANITARIO
Circular. E,Jcmo. Sr.: fI Rey (q. D. (.), de acuerdo con
10 informado por la Junta facultativa de Sanid.d militar, ha
tenido. bIen disponer le 'lI'e¡ue como complemento. 11
bolla unitaria de i"lP', una cantimpJora de .Iuminio de do.
Iitroa de capacld.d. . .
De real orden lu d{¡o a V. e. para IU conocimient0:l de--
mb efecto.. Dial ¡uarde a V. E. muchos .ftos. Madrid J5
de febrero de 1919.
MuRoz CaBO
telar d felimiento d«!'lafaatufa de o.dJmo-; J 7.6llO pele-
ta.. para cobras necesaria p.... acuartdamiarto provisional
del 'CKimiento de Infanterla de Valencia, CD Sutander.; a la
de San Sebastiin .1.060 pactas, para creparaci6n de la cocina
Oomper del euartd de San Telmo.; a la de Pamplona
1.555,91 pesetas, con dcstitTO a las cobras necesarias para la
tcrnainaci6n del hospital militar de Logroño. (n6m. 994 ter); a
la de Valladolid 4.610 pesetas, para cadquisición e instalación
de una cocina Mma para la 7.a compañia de Sanidad militar,
en el hospital militar de la plazu; 10.140 pesetas, con destino
a la creforma de la cubierta del taller de caIga del polvorín
de San Isidro-; y 7.~ pesetas, para cobras en la parte del
cuartel de San Benito, ocupada por el 14.° regimiento d.e Ar-
tillería li~era de campaña.; y a la de Scgovía 13.480 pesetas,
con destinO a la creconstrucci6n de la cubierta del cuartel de
Bóvedas, de San IIdefonso.; y 10.620 pesetas, para «construc-
ci6n de retretes y cuartos de aseo en el cuartel de Ouardias
de Corps, de San IIdefonso.; obteniéndose la cantidad de
176.225,91 pesetas a que asciende la liuma de dichas uiEna-
ciones, haciendo las Siguientes bajas: 8.000 pesetas en 10 con-
cedido actualmente a la comandancia de Ingenietos de Cádiz,
para 1, obra creparaciones en el cuartel del Polvorista, de
Puerto de Santa María (núm. 1.5(2); y 168.225,91 pesetas, en
la partida por distribuir de la vigente propuesta de inversi6n
del citado capitulo.' .
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento f de-
lRÚefedos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos años. Madnd 15
de febrero de 1919.
MuAoz CaBO
Señor Intendente general militar.
Seftores .Capitanes gtnerales de Ja primera, squnda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y sq,tima rqíones e Interventor civil
de Guerra y Marina y delPro~o en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: En vilta de la propuesta formula-
da por la brigada de tropas de Sanidad Militar en acta de 31
de octubre de 1917, para cubrir una plaza de forjador vacante
en la ambulancia montada dc la primera regi6Dt a favor del
soldado de la misma Mariano Sau Sanz, que se halla sirvien-
do en dicho cuerpo (en concepto de voluntario): teniendo en
cuenta que si bicn la regla (l.a del art. 12 del reglamento pa-
ra los herradores de Artillería de 21 de noviemb~e de 1884
(C. L. núm. 381), por el que se ríien también los de Infante-
rla, Ingenieros, Intender:cia y Sanidad, fué modificada circuns-
tancialmente, para el casO de qu~ trata, por la real orden cir-
cular de 11 de junio de 1898 (e. L núm. 188), a su ftZ, ésta
.quedó derogada por la de 4 de octubre de 1912 (e L núme-
ro 192), razón por la cual el soldado de referencia no debi6
ser admitido a concurso para la provisi6n de 11 plaza de for-
jador a que aspiraba, el Rey (q. D. ¡.),visto lo informado por
el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, ha tenido a bien re-
soJver que no procede aprobar el nombramiento de rdcrm-
da; y en consideraci6n, al prop'!o tiempo, a ~ue por la real
orden de 22 de julio de 1916 (e. L numo 158) se determin6
que para haccr oposici611 • plazas del persóDaI del material
de Artillería no se fije lImite de edad, pero ba de S:a' condi-
ci6n indispensable que los aspirutcs estén libra del scmcio
• militar activo 101 suletos a Ja uti¡ua Jey de recJutamJento, y
ea sqwida situaci6a de dicho- servicio activo los .cotidos a la
vÍlente, es asimismo 1.·voluRtad de S. M. que le couidere en
© Ministerio de Defensa
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111b efectos. Dies ¡uarde a V. E: muchos ~os. MlGi'id 17
de febrero de 1919. - .' .:-- -
MuRoz Coso
Señores Capitana generales de la primera y ~tilRa re¡iooa.
.
Sdlor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protecto·
rado en Marruecos.
cada'a¡o-deben Rmitine Íl CIle.MiJMtario las bojes aaula
del personal de rda'acia..
De realordcn lo diiO a V. E. para su conocimiento 1de-
o mil efectos. Dioe~ a V• .E. mtlCboe año&. - Madriel17
de febrero de 1919.
MuRoz CoBO
Seftor•.•
-"--
SUELDOS, HABERES Y GR¡\T1FICAOIONES
Circular. Excmo, Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Proviario ¡eneral castrense en 7 del mes actual, el R9
(9' D. 2.) se ha servido conceder las gratifiacioRes de efecti-
vidad que se expresan en la siguiente relación, a los capellanes
dd euerpo Eclesiástico dd Ejército que en ~misma se indi-
can y que da principio con D. José Matilla Alonso y termina
con D. Círiaco Rubio Antón, debiendo empezar a percibirla
a partir de 1.° de marzo próximo.
De real orden lo dito a-V.I!. par8sn conocimiento y de-
IÚS efectos. Dios ~de a V. E. muchos aftos:. Madrid 15
de febrero de 1919.
MuRoz Coso
•••
SIal. de IDSIrICdíI, nd1ltamlato
, menas d1nrm
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por los Comandantes generales de los territorios
de Africa se remitan a ate Ministerio copias conceptuadas de
las hojas de servicios y de bechos, cerradas por fin del año
.anterior, de los oficiales moros y f¡lkires que prestan sus ser-
vicios en las distintas unidades y dependencias del Ejheito te-
rritorial de Mrica. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que la real orden ele 31 de. julio de 1881 (C: L .mm. 340), se
entienda ampliada en d sentido de que en el ma de enero de Señor ..•
R"'" tIM .. ~
Oratlllcadonn
I!mplcoe NOMBU5 Dcstiooe ~'I MotIYOe; ¡ ,
Capellin mayor ••• D. Jo~ Matina Alonll(J •••••••• .. Vic:ariato geDera\ Castrense ••••••. SOO Por UD qUiDql\eDio.
Otro l.· .......... ~ Vicente Masas Quúitana•.••.•• fábrica de Trublll. •• •.••..••• . 1.100 Pordos quinquenios
Otro·.• ~ aensardo ArriÁga de la 1¡lella ••
y una anuaUdad.
.... , .... HOlI{lital militar de VilO ••.•••• o •• 1.000 l'oretosquinquenios
Otro •... .... .... • Eloy Herdndel Vk:eate •.••.•• 4.° reg. Zapadores DI~or•.••••• 500 Por UD quinquenio.
Otro 2.° ........... ~ DominiO del VilO Peh .....•.. Hospital militar de Burios •.•.•.•. Pordos q uíoquenlos
Otro .....•...•...• • Antonio MartiDa Luces .• o •••• lle¡. lnra Isabei 11, 32 ••••.••• ~ ••• ;::::1 ~.':~ce ••••Ud.-
Otro ....•......... ~ Jos~ Garda V••••••••••••••• Idem H\1s. de f'avfa, 20 de Cab.- ••• 2.000. PordosqulnqueaiOl
ldem Lane. de Barbón, .... de id •••
ydiel anualldeda
Otro ••.•.•.••••••• ~ Clriaeo Dubio Antón .•••.•••••• 500 Por un qlllnqllealo o
Madrid 15 de febrero de 19~9. MuAoz COBO
•••
S""G.lDt•••dl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instaac:ia promovida por el ,Ifhu de
Intendeacia (E. Ro), D. Daniel Morcillo Torrme, mirado con
arrC210 a la ley de 8 de enero de 1902, en IÓpUca de que le le
conceda el empleo honorffico de teniente de Intendencia, que
V. E. cursó a este Ministerio con su escrito de feeba 19 de di-
ciembre'iIltimo; el Rey (q. D. ¡.) se ha servido acceder a lo
solicitado por hallarse comprendido en la base 8 -, apartado
~), de la ley de 29 de junio dd do próximo pasado, conce·
diéndole la antigüedad de la fecha de dicha 61tima ley} con
arreglo a lo prevenido en la real orden circ1alar de 20 oe di-
ciembre l1ltimo (D. O. núm. 289).
De la de S. M. lo cIIltO a V. E. para su conocimiento 'J de-
mAs~ Dios guarele a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1919.
MuAoz CoIlO
Señor Capitin general de la tercera rqi6u.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~ner que
loe c:api4Des de Intendencia D. Lorenzo TrujiJ10 Onti&rcz,
administraQ,or dd hospital militar de Sevilla. y D. Migud fe-
Ilee:b Pti'ez, que presta sus~ en d Parque de Inten-
dencia de Melina, cambien eatrc si de destino COD arreglo •
lo prcvaido CII el arl 11 de la real orden drc:ular de 28 de
abril de 1914 (e. L 1I'4m. 74). '
De real .rden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento ,
demb efectOL DIos ¡uardea V. E. muchos aftol. Madrid 17
de'4ebrero de 1919.
MUROZ Coso
Sellores Capltjn general de la "¡unda re¡ión '1 Comandante
general de Melllla.
SeIor Interventor dvil d~ Guerra J Marina J del Protectorado
en Mamaccos.
--
Excmo. Sr.: En vista de la solicitud de permuta promo-
vida con arre¡lo a la real orden circular de 28 de abrü de 1914
(e. L nillD. 74), por d capitU de Intendencia D. Teobaldo
Diaz Estb-anez y Montca¡udo, con destino en la Intendencia
general Militar, Y d de i¡ual empleo y cuerpo D. Sonitacio
-Antonio Delgado, depositario de efectos de los parques de
IPlendencia y de campaAa de Ceuta, d Rey (q. D. g.) se ba
servido ~Der que d primero de dichos oficiales pase a
ocupar en la mcnaonada plaza el citado c:ar&0. quedando el
segundo en a1tulción de disponible en la primera re¡l(m, con
arr~lo a lo dispuesto en la real ardeo rocu1ar de 6 dd co-
lriente mes (O. O. nWn. 31). '
De real orden lo cfi&o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios parde a V. E. muchoe años. Madrid 17
de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
Sci1orc's'Capitin ¡enera! de la primera re¡ión y Coinandante
genera1de Ceuta.
SeIIor IntCl'ftDtor ciYil de Quena , MuiIIa 1 del Plotedora-
do ea MIrnIecos.
© Ministerio de Defensa
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le imcrta, gae comieaza con D. J- Medrano Clria- .. .
:luye coa .J~ MortDO Bastante, declar'ndolas in- cODSlgulentes. Dloa guarde a V. I!. muchos años. Madrid
lIes con 101 beftdlcios que Ieilalan los artículO' del 22 de enero de 1919.
to que Ctlla misma se ~resan modificado por el DAKASO BUENGU9
d) de la Base II.~ de a ley ae 29 de junio l1ltimo Seftor Capit4n ¡enera! de la quinta re¡i6n.
lID. ::::.)¡ di VI!.· . . t fi Señor Interventor civil de Guerra 'J Marina y del Protectorado
or o &0 a. para su conClmtcn o y nes en Marruecos.
blulH ".i • eu.
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h'J 11 I:ca .... Huesa••• , •••••..•••••• Cobrar libramieotOll ..... 1 ocbre. 1918 3 ocbre. 191~ 310Y 1 ~~.:.. Fuerte ColI de Ladrooea.. Revistar material de luerra 28 idem. 1918 29 idem. 19d J10Y IJ oaa. TerucJ •• 1. ' •••• II •••••• Reconocer elcllarlel de los
1911Carmelitas. • . . . . .. . .. 9 idem. 1911 13 ldem. Sf.."m" .ob.. IOC....(
IQ 1. 11 ~del'D .... o . ofrecidos por el Ayunta- .. idem. 1911 10 idem • 1918 7... 8a.rbastr J Graos. • • . • • • miento para alojamieoto
. . .de fuenas .•.........•
rth '1 . r"r""tot .. ,.... d.uerra en la comisicSn~: ~·~Ii Jaca .. : .. • mixta de comprobación 1. 1918 6 idem . 1918 4VanDS pantOl •••••••.•.•: de replanteo del camino¡ 3 Idem •
1Il••J vecinal de Pimbolea al r-I:oa . de ChumiUas por NiSIDo
. .. 10 Y11 ~dem •••• Hueaca••.•.••..••••• '1lcobro de libramientos.. 3 Idem . 1918 S idem. 19~: .3
••• 101 11 ~dem .... Idem .... , ..........••.• Id~m................ .. 3 Idem . 1918 S I~em. 191 l. 5
¡O"""v- de ,. Comi] I
~ • 10 Y 11 ~ute1Jón. . . sarta regia ante la Comi- 7 Idem • 19
18 8 ldem. 19:: ; 2Muraa .•.•. , ...••• " 'ai" mixta de rec1uta~l 13 idem • 1918 15 ldem·. 191 1
.mlento •••...•......•.
11 ... 11
BDDOUU
..
.0•••••
- Ramón Rlos Balaguer .
01__
-_...............-..__.---.-......._.-..--.
I I
INDEMN IZACIO,NES
011..,.
lollACi
_., co
. delft
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar l~, rcgtamcu
comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 19 de 1aparta
noviembre último, desempeñado en el mes de octubre ante-¡ (c.
ri~r por el personal cor~prendido en la relación que I conti· De
Madrid :IJ de enero de 1'19.
Reir. lDe.- TetuAu. 45 ••1Cap. m~.... 1_ JOI~ Moreno Bastante.
Inteadcncla . . .. . ••• 'ITealente •• '1- Carlos'DIu P&eI ....
Idem ....••.•.....••. AIf~res. '.' •• _ Joaquln Vleyra de Abce
Idem Inl. de Jaca ..•.. IComlnd.nte.~) Federico Torrente Vi
campa .•••..•..•.•
R.ef. InC.- Gallcia, 19•• /Tenlente •.. /0. JOI~ Médr.no anaco.
Dep.o arm.o de Jaca .•• Comandante. t AUonso Dfu Aguado.
Com.- 101. Zarlloll .. Capltú..... ) JOI~ Lafita (i6:.ech •
ldelD ¡cal. In" reJlón .10tro .
@
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~ Jelc de la 5ecd6a,
foaquln Aguf"t
SlJECDOS, HA.BE1tD Y. GRAnE1OADlO~
Circular. Excmo. Sr.: Como amptiaci6a a la real orden
de 20 de lficiembre de 1918 (D. O. n61J1. 288), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que deldr 1.0 de marzo próximo
~ciban una gratificaci6n de 1.000 pnew anuales todos los
Jefes y oficiales de Sanidad destinados en el bospital mi-
litar de Madrid-<:arlbanchel, con objeto de estimular el que
deseen servir en el expresado Establecimiento especialis-
tas de dicho cuerpo, cuyos servicios han de resultar beneficio-
sos para el Ejército. P.s asimismo la voluntad de S. M. que se
considere incluido al Parqué Central de Sanidad Militar entre
los CJtablecimíentos cuJo persQnal técnico tiene derecho a la
gratificaci6n de industna.
De nal orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 15
de febrero de 1919.
MuRoz CoBO
"Señor •••
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se hascrvi-
do disponer que el soldado del regimiento Lanceros de Bor~
bón, 4.° de Cáballeria, BIas Pablo Morlan, pase a continuar
sus servicios, en vacante de su clase, a la Escolta Real, por 11&-
berlo solicitado y reunir las condíciones-que determina ti ar-.
!fculo 4.° del reglamento 80r que se rige dicha unidad, apro-
bado po, real orden de 1 de Junio~e 1911 Ce. L núm. 114).
Dios guarde a V., • mucbos ailos. Madrid 15 de febrem
*1~~ .
Señor••.
Excmos, Señores Capitán R'eneral de la sexta región, Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en.
Marruecos.
•••
DISPOSICIONES
• la SIIbIlecr_la y SecdOllel de este MIaIIterIG
. Y de 111~ ceatralea.
tlnsalo SUDremo de Guerra , MuIDa
RETIROS
El Oenen\ Secretario,
El Marquls de CaSfl-E",iIe
Señor...
l!.1 Otntra\ Secretario,
/!I,' MIVflIÚ' ,dI C.-.EIIrlU
Excmo. Señor Capitán general de la quinta rCii~n.
-
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
.En virtud de las facultad(s conferidas a esle Consejo Su-
premo pOI' ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, cori derecho al haber mensual que
a cada uno se les s(ñala, a los jefes que figuran en la siguien-
te relación, que da principio con el archivero tercero de Ofici- ,
nas militares D. Pablo Asepsio Cavero y termina con el del
mismo empleo D. José Jim&1ez fabregat-. .
lo que de ,orden del Excmo. Señor Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de febrero de 1919.
, Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo J COD
.esta fech., se dice a la Dirección ger.era1"de la Deuda y Cluu
Pasivas, lo que sigue: .
4 Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere I1 ley de 13 de enero de 1904, ha examinado la do-
cumentada propuesta de rebro formulada a favor del ex co-'
ronel de Infanterla, D. Juan Calero Ortega, leparado del ser
vicio por real orden de 5 de enero próximo pasado (O.O.oDÚ-
mero 5), y por acuerdo de 11 del actual ha clasificado al inte-
resado coa el haber pasivo de los 90 c~ntímos del sueldo de
IU empleo, o sean, 750 pcsctu al mes, que le corresponden,
por baber contado al causar baja en activo con mAs de 3!>
años ete servicios efectivo.. La expresada cantidad le será abo-
nada por la Delepción de Hacienda de lara¡oza a partir de
1.0 del prescnte mes de febrero, mes sl¡uiente al en que causó
bija definitiva en eJ ~j~rcltoJ careciendo de derecho al utO
de uniforme-.
lo df¡o • V. e. de orden del Excmo. Sr. Presideuu para
IU conocimiento y efectos procedentes. Diol guarde a V. E.
muchol años. Madrid 14 de febrero de 1919.
I!I Jel. d••a Sftcl611,
Mi¡utl VifU
DESTINOS
Rd"cI6" que ~. cita
De plantilla
sala •••ID.
•••
Angel Marcos Caraballo, del regimiento Arag6n. 21.
SinforlaDo Gómez Barrero, del mismo.
Angel Itodrlguez Tendero, del de Covadonga, 40.
Feliciano Muíioz SÚlchez, del de Cuenca, 27.
Jeremías Hemández, del de Bailén, 24.
Madrid 15 de febrero de 1919·-Villé.
Agregados
Marcial Rulz L6pez, del re~imiento Cantabria, 39.
José Gálvez Gálvez, del mIsmo.
Claudio Canora L6pez, del de la Constituci6n, 29.
Leonardo Gordo Sopetla, del de América, 14.,
Alvaro Sánchez Alcolea, del de Galicla, 19.
Cipriano Rubio Marco, del de Bailén, 24.
CiTCular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los toldados que • continuación se relaciona~
pasarán destinados a presta;r sus servicios a la secdón
(le trOpa de la Academia de Infantería, los leis pri-
m'eros de plantilla y los cinco restantes en concepto
de agregados, causando el alta y baja correspon-
diente, en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid I S de
febrero de 1919.
Sellar...
Excmo.. Seftores Capitanes generales de la. primera.
, quinta y sexta regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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D. P.blo AleUllo C..ero ••••••. Archivero 3.·•••••• OficiDIS mil.... 48, tl1 febrero •• '9'~¡ValeDcia••.••• V.leDda .•••.•••••
• ADtoD1DO GancSn Batalla •.•.• Otro •••••••••..•• IdaI.......... 487 So I idem •••• '91 Madrid •••••••. Pag.adel.Direcd6~' 1, fid
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11. febIeio * 19••
PARTE NO OFICIAL
. .
. . "~a.,_ •.
bláarin de Santa Báñan 1 San FenuIo TIIrIfI .. Cllllil U Mllaldrliíl
Balance de CAJa co"'"J)Ond1eDte al mM de la fecha
DDK 1WMM OCI. lIua PwMaI C\L
-- ,
~anteri~•.••••••••••.•.•••••• 110.132 21 Socios t.ju ••.• . •.. ~ ..•...•.•..•..... .. •Cuotas de Cuerpo. '1 ~os del mes de Gatos de SecretarIa ••.••••.•••••••.•.•• 41 7 3S
enero •.••••.••••••••••••••.••••••••• 18.282 75 PeusiODes utiaf'echaa • hu&faDos ••..•... 8.142 50
Jlecibidér el~ AdmiDístra- Gastado por el Co-)buckíanos.• · 14.520,37 17.16.. ~d6a tu' ~ del me-de lecio en enero . hllh61aaa.. 2.644.35
eoero)...............................
"·S28 33 Impuesto en el MODte ele Pieclal •• , •••..• 1.13° •ldem por llODorarl.. de alUmnos internos Exi8tencia en Caja, BeC6n alq1leO •••••••• 118.386 S2
y comidas de Sres. )ere. '1 oficiales •••• 1.917 SS
ldem por antidpoe a reiDte¡raf ..•..•...• 5·000 •
ldem por intereses de dos artillas retira-
... del Monte•••••..•..••••.•..•.••• 39 30
ldem por dooatiyos de dores
¡JI'Otectores. • • • • • • • • • • • • • • • 1·7441,00'
Idem de' los herederos del coman-
dante de Artillerla D. A1fonlO
Saochis•••••..••.•••••• oo. 3·000,0Cl
Idem del Excmo. Sr. Conde de los
Villuea •.••••••••••••••••• 393.75 5.388 95
ldem del comandante de Artille-
da Sr. Leguioaoo ..... oo .... 29,20
Idea de las comandancias de Arti- .
llerla de Mellla ............ 78,00
Idea del rqlmieuto mixto de At-
tillerla de MeJilla .••••.••••• '4",00
SUIII4 •••••••• f -- -14S· 289 09 .s-..~ ...... 145. 289 09
.
Detalle de la. existenoia en Ce.)a
I!:n metAlico, en Caja. • • • • . • • •. •.•..••.•.•••. • ..••.
En cuenta corriente en el Banco de Espalla ••...•••...
En carpetas de cargo. poódlent.es.. • ...••.•.•.•.•..•
En papel ~el Estado ~sltado en el Banco de Espada
i~::=te.~~~~.~~ .. ~~~s .~~. ~.t~l~~.?~. ~. ~~ ~~.
4.161,85 peaetu.
s,9S •11,35 1,65 •
102.167,Q,4 •
Suma. • • • • •• 116.386,5' •
Número de .0010. exietente. en el día de la feoha.
Exl.leoc:ia en 9 de enero de 191 Q.. .. .. .. • ... oo .. ..... '.563
Altas •.•••••••••• 0 ••••••••• ••••••••• • ..
Suman... . •.•. .•....•.••..•• '.'567
Baju.................... 29
QnuAM ••••••••••••• ,.......... 2.538
NOTA: De los 291OC:ios baja., .¡ete han pasado a ser protectores.
Ndmero de t.a.érfaDo. exktentea en el día de 1&.fecha J' t!u olaII1llcac16.
• .1
» . 56
-I~-.- 77
~ 8 cte lebrero de 191'•
.T.__l~
ManMl&uInz
21
56
771~ .•••••••••••.••••
.......
.................
. M·Pfunh
.....
~.
........'u .-.... ,...
bel OlIl-.lo PwIDoorponr I0Il.... CIITDte. CclJJ peIIII6A «. 40." .upllall.... t'o&alM
"
I
¡
HIl~anos ••••• 80 15 20 13 , 63 • • 191
Hu&faa.as o ••••
-2.9_ 24 • 3 . 57 '7 • ~L
- --TorAYa~ 119 39 .•0 16 lao '7 - • 341
-.
...
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